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O presente artigo tem por escopo fazer uma análise a respeito do feminicídio na República Federativa 
do Brasil. O feminicídio é o crime contra mulheres em razão de pertencerem ao sexo feminino, tal 
problematização está cada vez mais presente no contexto social, e o que mais preocupa é a violência 
domestica intima realizada por parceiros, cônjuges ou pessoas de bastante proximidade da vítima. 
Para a realização da pesquisa a respeito do tema será utilizado o método de pesquisa bibliográfica do 
direito através de estudos de jurisprudências e doutrinas, assim como artigos referentes ao tema em 
questão. Afinal, qual o motivo para criação dessa qualificadora na República Federativa do Brasil? Por 
que ainda precisamos de uma qualificadora assim no século em que vivemos? Seria a qualificadora a 
solução para esses crimes? Importante falar que os crimes apesar de em grande maioria serem 
praticados por homens, há muitos casos em que mulheres são violentadas por outras mulheres. A 
qualificadora tem suas falhas levando em consideração sua relação com o direito simbólico, que em 
alguns casos impõem soluções no Código Penal simplesmente para “acalmar” a população.   Na 
realidade, esses crimes serão resolvidos, ou pelo menos diminuídos, com uma educação de mais 
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